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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акmf1L1ьность ш:следо11ания. На наш взг.1яд а1П)'а.1ьность 
исс.1едовання творчества Н.А.Бердяева обуслов.1ена мноrн:'dн факторами, 
среди которых наиболее важными являются: большоli интерес общества и 
исследователей к философскому тsорчеству В.А.Бердяева, как 
отечественного немаркснстского мыслнте,1я, а также теми кризисными 
11в..1енЮ1ми, которые охватили в ХХ веке российское общество в связи со 
сменоii констюуирующих обшественно-политнческих ценностей и норм. 
Известно, что российская фи.1ософская мысль :~ишь сравнительно 
недавно стала акrивно, разносторонне и углубленно, без односторонних 
идеологических установок изучать русскую религиозную философию, ярким 
представителем которой является Н.А.Бердяев. В ero творчестве нашли св~ 
отражение и оценку кризисные тенденции в традиционной европейской 
философии и бЬ1ЛИ подвергнуты ревизии её основополагающие 
смыслообразующие ПОС1)'латы . Его познавательный интерес был wсrивно 
переориентирован с абстракrных, отвлеч!!нных предметов философского 
анализа на кОRкре1НУЮ человеческую личность, ее внутренний мир и 
духовное творчество. И.А.Бердяев стал одним из первых экзнстенцналъно 
ориентированных философов в России н Европе, поставившим проблему 
человечесJСоrо сушествованИJ1 в центр философского познания. АК1уалъностъ 
исследоВ8ЮUI усиливаетс11 тем о6стоJ1ТСЛЬСТвом, что творчество 
И.А.Бердяева ориrинально и является необычайно чутким к духовным 
проблемам социальной жизни и личного существованИJ1, оно выделяетс11 
своей парадокса.11ьностъю и идейной дннамккой и, как нам представл11етс11, 
еш!! нуЖдается в достаточно адекватном и исчерпывающем исследовании, 
которое сможет определить место и значение мировоззренИ11 Бердяева в 
истории европейской и русской мысли . 
Необходимость изучения смысла культуры в контексте исторкософии 
И.А.Бердяева обь11сЮ1етс11 тем кризисом исторического мышленИJI и 
кулыурного творчества, который наступил после круmеНИJ1 тоталитарной 
системы в России. Сейчас в науке идет процесс переосмысленИll истоков, 
движуших сил и цели процесса исторического развитИll социальной 
действительности, подвергаются переоценке многие положенК11 к 
утверждеRКll социальной философии, которая становится .1нчностно­
орнентнрованной. Поэтому теоретический ана.1из исторических идей 
И.А.Бердяева является акrуальным к необходимым Д;lJI концеП1)'аль.ноrо 
осмысления исторического развиТЮ1. 
Интерес, проявляемый общественными дисциплинами к 
цивилизационному подходу в изучении социальной истории, а ТЗЮ1Се 
переорнентаци11 философских дисциплин с МОНИС11fЧССКОЙ на 
плюралиС'П{Ческую парадигму ставит культуру в центр rумамитарных 
нсследованнА. Именно культура как квинтэссеНUНJ1 че,1овеческой истории 
нуждается в серьеэном: осмыслении. Нынешнее столетне и современное 
состояние российского общества показывают, как хрупка и значима дл11 
человека кулыурнu cpe.:ia жизни . Варварнэаци11 и .зеr:·манизацня 
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взаимосвязаны и взанмообусловлены. В связи с этим анализ 
кульrурософских взглядов И.А.Бердяева представляется нам также 
необходимым, он востребован историко-кульrурным развитием 
современного общества. 
Изучение проблематики человеческой кульrуры в творчестве 
Н.А.Бердяева может предоставл.1ть интерес как в теоретическом плане, 
поскольку его куль1)·рологический аспеп историософии является час~ъю 
целостного философского мировоззрения мыслите.11.1, так и в историко­
·Философском плане, потому что решение проблем кульrурно-исторического 
развитц факторов, влИJПОщих на него, а также сущности социального 
бытиа, предоставляют интерес с точки зрения традиционного дru1 русской 
философии стремлениа к идеалу общественной жизни на основе духовных 
ценностей. 
Ctrl(nem оgзрq6отgнности IЧЮ6лемw различна в зависимости от 
времени и идейной напрааленности исследоваиий. Личность и творчество 
И.А.Бердяева всегда вызывали к себе особый интерес, как его 
современников, тах и нынешних исследователей. Литература. посвященная 
ему, в1СJ1Ючает в себ• критические отклики на его ВЫС1)'nления и статьи, 
рецензии и 38Метпt его оппонентов, монографии и научные статьи по 
различным проблемам его творчества. Все вышеперечисленное, а также 
теоретические работы философов и религиозных мыслителей, ПОС8"Щ~нные 
осмыслению избранной нами проблемы тахже были вКJIJОчены нами в 
источниковедческую базу д.1JI данной работы. 
В зарубежном бердяеведении значительный вклад в изучение творчества 
И.А.Бердяева внесли представители русской эмиграции. Представители 
русской православной церкви критически оценивали труды И.А.Бердяева, 
вид11 в них отход от христианской доn.~атики. Таковы работы иером. Иоанна 
(Шаховского), прот. С.Четверикова, архимандрита Киприана. Другие 
исследователи критиковали понимание Я.А.Бердяевым исторической судьбы 
России и русского народа, пуrей возрождения родины( И.Ильин, 
АКизеветrер, П.Пшrrорацкий и др.) Собственно философским проблемам 
творчества И.А.Бердяева посвашены исследования Г.Федотова, П.Сорок:ина, 
В.Зенысовского, НЛосского, Л.Шестова. В этих работах авторы стремились 
дать систематичный и всесторонний анализ философскоЯ концепции 
Бердяева в целом и куль1)'Рно-исторического ее аспекта в частности. Но 
данные работы имеют две особенности, позволяющие считать, что 
творчество Бердяева недостаточно изучено и имеет перспективу дальнейших 
исследований. ПерВЗJ1 заключаете• в том, что ВЗГЛJIДЫ мыслителеЯ эмиграции 
базируются прежде всего на христианском понимании историософии, а 
втор8J1 - в том, что их работы носят обобщающе-об:юрный харапер и 
поэтому отдельные аспепы религио3Но-философского мнровоззреНИJ11 
И.А.Бердяева остаютс.1 не проясненными. 
В отечественном бердяевоведении долгое времи, вплоть до 90-х годов 
ХХ века, был идеологически nредвЗ.IТЬIЙ подход к изучению и оценхе 
творчества экзистенциально ориеJПИрованного философа. Историко­




И.А.Бердяева в рамках марксистскоli парадигмы, поэтому историософ1t11 
И.А.Бердяева определялась как ненаучная и реакционная. Тахая 
односторонНJU1 оценка творчества И.А.Бердяева была дана в работах 
Ю.Ануфриева, А.Сухова, В .Барабанова, И.Гобозова, И.Балакиноi!, И.Чуевой. 
Однако стоит отметить, что несм01р• на определенную к.деологическую 
ангажированность в работах В.Кувакина и В.Шкори11ова взrлJlдЪI 
И.А.Бердяева анализируют достаточно глубоко н всесторонне. 
Перемены в социальном строе и в мировоззрении, начавшиеся в конце 
80-х годов ХХ века в России, позволили ученым бо.1ее аl\fивно и без 
идеологических предубеждений изучать философское наследие 
И.А.Бердяева. Особого внимания заслуживают работы А.Андрияускоса, 
А.Андреева, Я.Бондаревой, Р.Гальцевой, А.Ермичева, М.Зиюrrовоli, 
Л.ПоЛJUСова, С.Неретиной, П.ГаАденко, С.Титоренко. В данных 
нсследованИJIХ анализу подвергаются раз.личные аспекты философского 
наследия И.А.Бердхева: от аmрополоrии до политических aзr1UU1oв. Много 
исследований посвхшено историософии мыслителя, но в них не 
проспеживаетс11 куль-rуролоrическu составляющая его воззрений достаточно 
последовательно и во взаимосвази с историей, ее философской 
интерпретацией. Проблема кульtуры в историософиии И.А.Бердяева 
остаетс.1 недостаточно изученной и pactq>ьrroA, поэтому даинu работа 
сознательно ориентирована на ro, чтобы заполнить этот пробел в оrромным и 
перспе1СТИВном пространстве изучеКR111111Орчесжого наследия И.А.Бердяева. 
Пел• и нuМчи нссмдоgм 
Целью диссертации 11ВJ1Аетс.1 анализ историософскоА коJЩепции 
Н.А.Бердаева в контексте его куль-rуролоrических ориентаций. 
Постановка и дОС111Жение указанной цели предполагает решение 
с.ледуюших задач: 
1. Исследование отношенИJI И.А.Бердяева к проблеме объективно 
заданных смысла и цели истории, к различным способам решения 
даннноА проблемы: uровиденuиализму, нсторицизму, 
эюистенциализму. 
2. Исследование оmошения И.А.Бердяева к проблемам единства и 
многообразия исторического процесса: концепции стаднальноrо 
развития и конuепuии локальных цивИJIИзаций. 
3. Анализ философских и куль-rурософских категорий «судьба», 
«исторический процесс», «экзистенциальное времJш, «символизм», 
«куль~. «цивилиз1щюш, «христоцеtrrризм куль-rурw» на основе 
ВЫJIВЛеннwх особенностей экзистенциального дискурса 
Н.А.Бердяева. 
4. Определение cyni и особенностей сuзи философии, религии и 
литера-rурw в становлении персоналиспси-экзистенциальноА 
концепции И.А.Бердхева. 
5. Обоснование возможнОС'Т1f и необходимости ирраuионального 




Данное исспедованне 11ВJU1e1'C.1 теоретическим, методологической 
основой которого служат фундаментальные принципы современной 
философии: принцип системности исследовании, диалектической 
взаимозависимости материальных и духовных факторов в развитии 
кулыурно-историческоrо процесса, а та~сже принципы историчности и 
кон~ости исследования поставленной нами проблемы. 
Поскольку проблема смысла и оправданности существования личности 
JСЗК субъекrа истории и главной ценности социального бьrтия центральна.11 
тема данного исспедовани11, то методолоГИJ1 исследования органично 
ориентирована на субъект-объекmый подход к анализу творчества 
Н.А.Бер.мева в исrориософском и кульl}'РОлоrическом аспектах. а также на 
сравнительно исторический и rерменеВ111ЧескиR анализ специфиJСИ 
философского мЬПWJеНИJI Н.А.Бер.мева. 
Hmнq IIOfIOIU! НCCJleдOIUUI,,. заключаеrс11 в том, что в работе: 
• проведен систем811fчесПIЙ анализ исrориософскоА концепции 
Н,А.БерД11ева в концеmуальном поле ero философских взглядов, что 
позволило выделиrь таJСИе наиболее существенные моменты как: 
субьеJСТИо-экзистенциальиъrй xap&JrГep исторического 6ЫТИJ1; 
персоиалистскu установка на личность кшс смысловой цекtр и 
универсальный критерий всего бЬП'ЮI человека, а религиозная вера -
основание понимuпur истоков и смысла истории; 
• представлен сравнительный анализ основных историософспх идей 
Н.А.Бердаева с концеПЦЮ[МИ современных ему российсJСИХ и 
зарубежных мыслите.лей, показавщиА, что его историософИJ1 
впнсываетс11 в традицию русской релиrиозной философии с 
присущими ей религиозной парадиn.u.~ мыmлеКИJ1, поиском единства 
исrины и нравственного смысла исторического быtюr; 
• вшвлены основные rnосеолоПIЧеские илеи, специфика лоrико­
теоретического анализа и BнytpeНИJUI противоречивость некоторых 
методолоrичесJСИХ установок в его историософии: отрыв духовного 
смысла истории от эмпирического мира; попыrка обосновать 
объективность и универсальность исrории ставитс.11 в зависимость от 
личных и корпоративных пристрастий; ПОС'l)'лирование 
универсальной закономерности куль~урноrо развИТИJ1 и стремлением 
1t этической оценке куль'l)'рНЫХ 1U1Лений; 
• проанализирован смысл фундаме1П8Льноrо для исrориософии 
Н.А.Берд.11ева поНJПЮI «судьба>>, характеризующего траrизм 
человеческой исrории; 
• поJСаЗЗНа органичес1СЗJ1 взаимозависимость исторического процесса и 
культуры в исrориософскоА концепции Н.А.Берд.11ева; nредпрИН.11Т8 
попьmса интерпретации его поним8ННJI символкческого характера 
r.ультуры с современных позиция семиотики и философии языка; 
• раскрыты: основные смыслы его культуролоrическоЯ концепции: 
зависимость исторического характера кульtуры от сопричастности 
хриС111анскому идеалу; утверждение инструментального xapaicrepa 
ку,1ьrуры, которw~ высrупает как средство для реализации в истории 
трансцендентных целей; 
• показано значение его историософскоl! и кульrурологическоl! 
концепций д;1я современной историко-философскоl! и 
кульrуролоrическоl! мысли. 
Наvчно-nрllКmичи:кая значи.wость. Результаты проведенного 
исследованИJ1 моrут быть использованы в научно-исследовательской работе, 
в преподавании курсов истории философии, фи:1ософии истории, в 
разработке спецкурсов по истории русско!! философии. 
Annoo6qнU11 рq6оты. Основные положенИJ1 диссертации были 
представлены на ежегодных научных конфереициJIХ МГОПУ им. 
М.А.Шолохова по итогам научной работы в 1997-2000 годах, а также на 
научной конференции в МГУ им Н.П.Огарева (r.Сараиска) в 2000 году и 
отражены в научных публиКЗЦИJ1Х автора. 
CmpyIOl!flНI ч o6tlм дчсстlU!чни. 
ДиссертацИJ1 состоит из введенИJ1, двух глав, заключеиц библиоrрафии, 
приложенИJ1. БиблиоrрафИJ1 насчитывает 215 наименований. 
ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Во •Ч!Ннчч обосновывается аrrуальность исследованц цель и задачи 
исследованц oпpeдCJIJIJOТCa методы исследовании, обосновывается научная 
новизна и прахтичес1СШ1 значимость работы. 
В пепой гл11и диссертации «ОнтолоГИJI исторического бытИJ1 в 
философии Н. А. Бердяева» проанализированы и многоаспектно раскрыты 
смысловые и содержательные константы историософскоА концепции Н. А. 
Бердяева. Исторический процесс рассматривается Н. А. Бердяевым tсак 
спеuифическw~ форма человеческого существования, имеющего .цуховно­
нравственную направленнОСТh. 
Н. А. Бердаев, исходя из христианских ПОС'l)'латов, рассматривает 
природу и материальное пространство как реальность, структурно 
отличающуюся от истории, определяемой им в качестве особой сферы 
существованНJ1 человека. Эмпирический, природный мир наделяется такиыи 
характерными черта..,.и, как замкнутость, статичность, самодостаточность, 
подчиненность причинно-следственным связям, где человек чувствует свою 
духовную и материальную подчинl!нность космИ'lеским законам, 
внеличностны:м силам. При этом Бердяевым утверждаете•, что прнроднw~ 
действительность приобрела выщеперечисленные свойства вследствие 
духовной юмены человека своему идеальному предназначению, ложно 
направленной индивидуальной свободы. 
Таким образом, история ках социальный процесс исследуется и 
моделируется Бердяевым как духовное явление, т.е. получаС'f у него 
религиозно-этическую направленнОСТh. Его позИ11ИJ1 отличается от 
понимания исторической действительности, которое было присуще 
зарубежным философам, таким .как О. Шпенглер, К. Ясперс, А. ТоАнби, 
рассматривавшим культурно-исторически!! процесс строго абстрапио-
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философски, отстранuсь от моральных суждений и религиозных посrулатов. 
Историософюr Бермева входит органической частью в традицию русской 
релиrиозноll философии в целом и понимаиИJ1 смысла истории русскими 
мыслитеm1ми в частности (В. С. Соловьев. С. Н. Булrахов, Л. П. Карсавин, А. 
Ф. Лосев}, т.к. этой традиции были присущи неразделfнность поиска истины 
и нравственного смысла. а также релиrnознu парадигма кульrуры 
мышления. 
ИсторИ11 как духовный процесс являет собой качественное развитие, 
творческое преобразование эмпирической действительности, которое 
предполагает наличие духовного источника, струК1)'рно располагающегося 
внуrри данного .квления, а также наличие идеальной цели, имеющей 
трансцендеtmtую природу, т.е. превышающую наличные рамки 
исторической действительности. Природа же, обдел!ннаJI духовностью, т. е. 
кммаиеитно самодостаточная, характеризуется лишь изменением, 
цикличным перераспределением материальНЬIХ частиц, т.е. эвоmоцией. Тем 
самьu.с духовность сrановиrса д1IJI БерДJ1ева универсальным и абсолютным 
понnием, которым возможно обьаснить генезис и смысл исторического 
существованu человечества. что, на наш взгJUlд, можеr свидетельствовать об 
одностороннОС111 и су.кеинОС111 историософскоА концепции Н. А. Бердl[ева. 
Духовньdl источник и идеальнu цель исторического развИПUI 
предполагает временную направленность и вепориость социального и 
личного существо88НИJI. Исторu тем самым. согласно Бсрд11еву, выводит 
человека и ас! общество в целом из космической хроиолоrин, временной 
повrораемости и бесперспеrrивиости. Историческое вре№I харехтери:Jуетс11 
возниJСНовением нового, стремительным развитием всего бытия, 
качественным становлением жизни. Но Берд11ев утверждает, что 
нсторичес1tое врем• несовершенно, что кроме положительных хвлениА, оно 
н~ в себе разрушительные тенденции, иruпозорную суетность, 
нравственную и физическую деградацию жизни. 
Оппоненты Бсрмева в лице предсrавителеА русской софиолоrnи (С. Н. 
Булгаков, С. Н. Трубецкой, Н. О. Лосский) рассматривали вреыя ках 11вление 
бЫТИJI, заюпочаюmее в себе только положительное содержание, дающее 
возможность миру, обществу и человеку духовно совершенствоваться, 
приближатьсх к вечности. Бердхев утверждал, что т.к. Христос своим 
явлением в мир, дал начало историческому процессу и показал пример и 
образец исrорического существованИJ1 каждому историческому субьеК1)', то 
человек, обладающий духовной свободой и тем самым определяющий 
качественный темп и содержательную направленность хронологии бытия, 
ответсt11Снен за каждое мгновение своеА историчсскоА JКИЗНИ, которое в себе 
будет нести добро и справедливость или зло и насилие, тем самым ВЛИJUI на 
весь мир. Человек. по мнению Бердхева. должен жить в экзистенциальном 
времени, где каждый историчесюtR момент 3К1)'ализирует в себе вечное 
содержание жизни, где Индивидуум станет переживать каждое мпювение 
жизни как абсолютную и самоценную сОСТЗВЛJ1Ющую его собственного 
исторического сущССП1Ов8нИ11, ках служение вечности. 
Личность Иисуса Христа приобретает в историософской интерпретации 
Бердяева унихальное значение, т.к. она выступает не то,'tько как цеюр и 
смысл исторического развития человечества, но и предста~ в качестве 
абсолютного критерия оценки исторической деятельности того или иного 
человека, этноса. государства. Иисус Христос, освободив народы от 
подчиненИJ1 природной необходимости, изменив направлеЮJость сознания и 
содержание жизни каждого человека, явил собой пример ценности и 
неповторимости каждого конкретного исторического события, факта, 
феномена. когда конкретная личность становится универсальным критерием 
и смысловым цеюром всего бытия, когда частный случай обретает 
всемирное и объективное значение в силу того, что отдельный субъект сумел 
своим личным опытом утвердить абсолютные ценности жизни в пределах 
исторического времени и эмпирического ПроС1J1анства. 
Тем самым человеческая личность становится определяющей силой и 
высшей ценностью исторического процесса. Ход общественной жизни 
перестает бЬlТЬ отвлечi!нным и безличным, а объективность социальной 
действительности объяВЛJ1ется Бердяевым производным результатом 
субъективной де~пельности конкретной индивидуальности. Не человек 
теперь рассмач>ивается как элемент исторического бЫТR.1, а. наоборот, 
историческах реальность J1ВJU1ется феноменом, который проJ1ВJU1ется и 
развиваетсs вследствие этической направленности актуализации внутреннего 
мира человека и в зависимости от неё. Таким образом Бердяев объ11ВЛJ1ет, что 
историчесJСИй процесс имеет субъектно-личностный характер. 
Призывая: людей уподобиться в своей ЖИЗllИ Иисусу Христу и следовать 
его примеру, Н. А. Бердяев наделяет отдельного индивида титанической 
творческой силой и возможностью преобразованюr. социальной и 
материальной действительности. Индивидуум начинает рассматривать себя 
как высшую ценность в окружающем его мире, утверждать свой внутренний 
мир в качестве источника личностного и исторического роста, который 
соэдаi!т непрерывную и юrrенсивную энерrеrику развиТЮ1 бытия. Стремясь к 
идеальной цели, расположенной вне его органических пределов, человек 
заставляет раскрываться свою индивидуальную заданность, t;вою 
потенциальную даровитость, которая подчиняет динамике своей 
актуализации весь окружающий мир, соедИНJIЯ в единое и неразрывное целое 
разрозненные и чуждые друг друrу материально-природные явления и 
предметы. 
Бердяев, призывая человека к ак-rивной творческой деятельности в 
истории, к личному подвигу, желал, тем самым, противопоставить 
христианский идеал духовно свободного человека, творящего добро в мире, 
современным ему общественным явлеНИJ1м, одинаково опасным для 
человечества, вследствие. своей антигуманностии и смысловой 
бесперспективности, а именно тоталитаризму и духовной буржуазности как 
предельным выражениям безудержного коллективизма и индивидуализма 
Бердяев счкrал, что миссию и значение Иисуса Христа в истории 
невозможно понкrь без осмысления исторической судьбы еврейского народа. 
который утверждал в своЕм религиозном мировоззрении и практической 
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жизни наличие трагического разрыва в данном, эмпирическом бытии между 
реальным историческим миром, наполненному несправедливостью и 
несовершенством, и идеальным, божественным бытием. Мессианизм 
евреАского народа стап условием и причнноА •вленНJ1 в мире Спасителя, 
показавшего человечеству истинную цель исторического существования, 
выражающа.ис" в духовном совершенствовании себя самого и окружающей 
деАствительностн. Поэтому Бермев уrверждает в качестве энергетического н 
побудительного центра исторического развития отдельной личности, а 
следовательно и всего мира сердце 1Саждого человека как смысловое 
средоточие индивидуума, постоянно тоскующее и устремтпощееся к 
полноте и совершенству личностного и всего 6Ы111я в целом. 
Таким образом, можно утверждать, что вышеизложенная позиция 
Берд11ева пре.:шолагает, что нсторн• не JПШЯ:етс11 самодостаточной и 
абсолютной выразнмосn.ю всей полноты быти.я, предnолагает наличие иной 
реальности, неизмеримо превьппаюшеА парамС1рЫ и координаты 
эмпирического мира. Берд11ев вьrдСJUlет небесную историю, которая 
укоренена в r.1убннах внутренней жизни пуха, а также земную историю, 
которu расхрываетс• и развертываете• в земной человеческой судьбе. 
Земнu исторИ11 11ВЛJ1етс11 проеПlИеА разВИТИJ1 духа в трансценде1ПНой сфере. 
Исторu оrраинчеиа и имеет служебное значение дu всего мирозданИ11 в 
целом и xu Богочсловеческн.R процесс самопознания и 
самосовершенствован1111 мира о6ъпJulетс• переходным этапом в глобальных 
О111ошенИJ1Х человечеспа и Бога, рассматриваете• в качестве моста между 
двум.а поmоса.'1111 6Ь1ТИ11, BЫC'l)'Ilatr ках посредничесш миссИJ1 в процессе 
возвращеНИJ1 заблудшего человечества к своему духовному истоку. 
Именно духовная сфера, по мысли Берд11ева, наделяет нсторическиА 
процесс онто.10111ческоА основательностью, смысловым содержанием и 
направленной динамикой. Кркrику• материалистическое и 
социоцентрированное понимание основ истории, он доказывает, что материя 
и общество сами по себе ни к чему творческому и новому не способны, их 
бездуховное функционирование способно лишь к консервации жизни или к 
~ инволюции. Персонализм Бер.мева объJ1ВJ1R:ет духовность как 
субъективное содержание индивtЩУапьного сознания абсолютным и 
универсапь!fЪР.,1 основанием общественного и природного развития. Таким 
образом, единственным критерием правильного понимаюц истоков и 
смысла исторического процесса становится религиозная вера, 
иррационально-чувственна. убежденность конкретного человека. Возникает 
парадокс: стре'-l•сь обосновать объективность и универсальность истории, 
Бер~ев в рамках своей интерпретации лишает cl! с точки зренИJ1 
современной научной методологии общеобязательности и общезначимости, 
ставит ее в зависимость от личных или корпоративных пристрастий. 
ОдноR из главных характернСТИJt исторического бьrrи•, в отличие от 
природной сферы, Берцев определяет нравственное сознание человека, 
пробуждаюшеес• в личности благодар• поппению н распространению 
монотеистических ре.'lиmй, прежде всего христианства н иудаизма. Развитие 
исторического сознання индивtЩУУма предполагает разрушение 
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сакральности и синкретизма его nрежнего nриродноrо бытия, что ведёт за 
собой nоявление расщеnлённости сознания и бытия. Дуализм и трагическое 
отсутствие гармонической согласованности и целостности, с одной стороны 
есть свидетельство несовершенства и ограниченности истории как таковой, 
что она J1ВЛJ1ется не nоследней реальностью, а с другой стороны это является 
необходимым условием для духовного становления мирового бытия, для 
активного и осмысленного служения высшим ценностям жизни, следования 
нравственному Абсолюту. 
Тем самым возникает nолярная оnnозиция в мировосnриятии человека, 
пояR.lяется внутреннц неудовлетворенность наличным бытием и творческий 
динамизм, ставящий себе целью преодоление исторнческоrо дуализма, 
дисгармоничности и трагической раздробленности бЫТИJ1. Бердяев считает, 
что история имеет религиозные основания и религиозную цель развития, 
связана с мировоззренческим переворотом в человеческой личности, 
отде.1ившим принципиально имманентный и трансцендентный миры, из 
которых последний стал дru1 него жизнеобразующеА и смыслополаrающей 
доминантой собственного и мирового исторического развития. Дая Бердяева 
очевидной истиной J1вляетс11., что внешний мир есть проекция духовной 
сущности индивидуума, поэтому расщепление сознания человека, 
уrверждение дуализма во внутренней стру!Сl)'ре личности неизбежно ведl!т к 
расщеплению эмпирического мира, возникновению двуплаяовости бЬПИJ1, 
несоответствию сферы должного и сферы реального суmествовакия человека 
и общества. 
Историческое бытие, рассматриваемое Н. А. Бердяевым через 
личностное существование и мировосприятие, изначально оказывается 
трагичным, в нем заложена дисгармоничность и ущербность, разделенность 
и расщепл!!нность, которые кореНJПСя в духовно-нравственной стру!Сl)'ре 
индивидуумов. Нетождественность должного и реального, идеального и 
эмпирического ЯВЛJ1ется результатом пробуждением в личности 
нравственного сознания, которое рассматривается Бердяевым в качестве той 
категории бытИJt, от которой зависит закон исторического существования. 
Бердяев, ПЪПWIСЬ определить движущие силы и определяюшие факторы 
исторического процесса, а также разрешить вечный парадокс между 
наличием предельной свободы человека и религиозным догматом о 
вседержительстве Бога, вводит в свою концепцию осмысления истории 
понятие «судьба». Бердяев считает, что у человеческой жизни есть 
опре.:~ел/!нная закономерность, подчин!!нность основопо.1аrающему, 
универсальному nравш~у бытия. Только эта зависимость и заданность 
индивидуального существованИJ1 имеет духовную сущность, а не 
материальную, котораJ~, будучи производной и подчиненной формой бытия, 
ВО!Ulощает в своих природных законах состояние и направленность 
индивидуального духа, а, следовательно, эти законы детерминации носл 
условНЬlй и Оl])ЗННЧенный характер. БерДJ1ев выводит парадоксальное 
положение: .цух, который 11ВЛJ1ет собой предельное выражение свободы, 
создаёт вечный и неумолимый закон исторического существования человека, 
а природные законы, которые есть концентрированное воn.1ощение 
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зависимости н отсуrствие свободы, яВJU1ютс11 временными и 
неуниверсальными. 
Согласно Берд11еву, в самом понятии С)'дьбы заложена трагедия . 
Дуа,1истнчность исторического континуума, двуплановость бытия, 
порождi!нные эгоистической волей . индивидуума, стремлением его к 
самоутверждению без любви, предполагает наличие неско,1ьких 
исторических сил, а именно Бог, человек и объектнвированнu свобода, 
отношения между которыми и определяют судьбу че.1овека. От человека, от 
его свободной активности зависит значение того или иного фактора для его 
жизни, который и будет алюпь на его судьбу. Судьба есть ответсnенность 
индивидуума за свою деJПельность в историческом масштабе. 
Свобода лежит в основании истории, т.к. человек самостоJПельно 
выдепил себ11 нз природной дейсnJrrеЛьности, осознав свою особость как 
лкчность. Общество и человек развиваютс11 благодар~~ свободе, творческой 
аК11fвности, но :по развитие, сопровождаемое ростом моrуmества и силы 
социума и ккдивидууиа, не име~~ и.nеальной цели, нравственноrо авторитета., 
любви, может привс:сти исторический процесс к катастрофе. Свобода, не 
просветленна духовным содержанием, беспредметнu и атрицающu 
обьеtсТИвные ценности, становИТСJ1 произволом и своеволием, порождu 
бесчисленные трагедии и страданu в судьбах отдельных людей и целых 
народов. И Берд11ев рассматривает свободу ках иррациональную силу. 
действующую в истории и ве.цущую всю реальную деАствкrельность к 
окончанию существованц т.е. не способную разрешить трагедию 
исторического сущесnюваиИJ1 человечества в рамжах самой истории. 
Траrнчность же судьбы захлючеиа в том, что исторические rрани 
человеческой ЖИ3НИ не способны вместить всеразрешающей полноты и 
совершенства идеальной су11D1остм человека, ero сверхисторического 
призВЗИJU1. Поэтому смысл и взаимосuзь конкре11юй жизни человека и 
глобальным историческим процессом раскроютс11 лишь в ином измерении 
бьrпu, в момент окоичанИJ1 истории как таковой. С окончанием мировой 
действительности судьба личности и судьба всего творенИJ1 получает 
целостность понимании и полноту реализации. 
Значимость историософской концепции Берд11ева, каJС нам 
nредС'ТВМJlетс.11, захлючаетс11 в утверждении объеrrивной ценности 
исторической дейсmительности JCalC континуума .цуховно-нравственноrо 
совероJенствованИJ1 человечества и мира. порчес1:0А ВJСТИвносrи, свободы и 
личной ответственности каждого ИН.11ивкдуума, но ценность этих nоложениА 
снижаетСJ~ из-за неспособности Берд.11ева в силу своих мировоззренчес1:их 
установок увидеть возможность и реальность осуmествленИ.11 в рам~сах и 
пределах историческоrо пространства духовных чuииА человечества, 
проиизаиноепt исторического бьrпu вечными ценнОСТОО1 и достиженИJ1ми 
человеческого rенИ.11, сВ11ТОСТЬю, нашедmеА свое конкретное воплощение в 
несовершенном мире. Бер:Ц.евскиА .цуализм имеет уклон в абсолютизацию 
несоамесntмости полsрных сфер исrорическоА реальности, 'П"О ПО)Юждает 
псс:симнзм в отношении эмпирического плана 6ЬП1U1., духовное бунтарство и 
эсхатологическое пророчество. 
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Во t1торой юаве «Ку,1ьтурный генезис истории в философии Н. А. 
Бердяева» раскрыты и обоснованы структурные механизмы и 
содержательныn хара~..-тер 11.·ультурного процесса как специфического аспекта 
исторического бытия человека. 
Культура как определяющид содержательный КО\IПОнент исторического 
бытия рассматривается Бердяевым в соответствии с erQ историософской 
концепцией. Ку.1ьn.·ра получает историческое содержание то.1ько став 
христианской, получив д,уховно-нравстве11ныЯ НМЛ)',1ЬС от трансцендентного 
идеала. Христианская форма культуры в отличие от к.1ассической свои....:и 
д0С11tжени11ми подчёркивает несовершенство, недостаточность и 
трагичность земной жизни. Христианскu культура в своих высших образцах 
являет динамику, стремительность и незавершl!нность исканий 
че..1овеческо1·0 духа. Искусство как бы стремится выйти за пределы 
оnределl!нных ему канонов и норм, оно имеет характер мечущийся и 
ищущий идеального способа или стили выражения той трансцендентной 
красоты, что пленяет и терзает души и сознание людей. 
Бердяев утверждает символический характер культурных феноменов. В 
отличие от русских философов Л. П. Карсавина и А. Ф. Лосева, считавших, 
что через символ проJ1ВЛЯется, пускай умалl!нно и неполно, божественная 
сущность, был убеждl!н в том, что куль"I)'РныА символ лишь указывает на 
иное, трансцендентное. ПродуlСТЬI творчества деятелей культуры вЫЯВЛJUОТ 
умалённость и недостаточность земного плана бытия, раскрывают человеку 
запредельный мир, который и DJIJICТC• целью его жизни. ХриС111анская 
культура зиакова, символична, с1! значение двойственно. Искусство, право, 
наука стремятся достичь совершенства и гармонии, своим существованием 
провозглашают реальность достижимости идеальной красоты бытия, но они 
же своими результатами демонстрируют тщетность и безуспешность 
попыток осуществить идеал целостно и вечно в пределах природной 
действительности. 
Исток 11.-ультуры и е1! неудачи Бердяев видит во внутреннем мире 
человека. Кулыура, дифференцируясь и развива11сь, создаёт внешнее 
бдаrополучие, материальные блага и удобства, устраняет социадЬные 
несовершенства, но вместе с этим глубже обнажает внутренний дискомфорт 
чедовеческой души, духовную жажду личности, неудовлетворенность 
эмпирическим бытием. 
Общес11ю и культура, ему сопутствующая, всегда ставили и ставят 
перед собой титанические, грандиозные цели, претендуют на теургическую 
миссию, ставят себе заданием преображение и совершенствование 
окружающей действительности пуrем исследования, изучения et! и 
наилучшего использования полученных резудьтатов в науке, искусстве, 
технике, политике, экономике, быту. Н. А. Бердяев выступает 
принципиальным противником рассмотрения кудь"I)'Ры в качестве 
доминанты целеподаrания и смыслообразования человеческого 
существованИJ1. Для Бердяева культура носит инструментальный характер, 
выступает как средство для целей, превышающих культурно-историческое 
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nространство эмпирического бытия. Культура имеет свои nреде.1ы, и она 
должна до конца их выявить в историческом nроцессе. 
Тут у Бер:~яева обнаруживается ;югическое противоречие, 
заключающееся в том, что трансцендентная основа культурного творчества., 
имеющая объективность сверхличную и абсолютную, оказывается 
бессильной и ограниченной материальной фор!1юй, которая свою наличную 
объективность черnает в субъеJСТивноii греховной воле индивидуумов. Это 
nротнворечие, порождаемое идеей философа о концеmуальном дуализме 
бытия, он снимает nри помощи эсхатологии, ученИJ1 о конце истории., 
революционном духовном событии, которое ликвидирует трагический 
дуализм путем волевого arra Бога. 
Противостояние духа и материальной формы в миросозерцании 
БерЩ1ева, принципиа.'!ьное несоответствие творческого замысла и его 
объективированного воплощения в преде.1ах исторического плана бЫПUI 
опредСЛJ1Ют кулыуру как трагическую бесперспективность в силу 
изначально заданных ограниченности и неудачности результатов cl! генезиса. 
На наш взгт~д попытка Н.А.БерДJtева разрешить траrичность бЫПlя и 
противоречии культурного пространства при помощи эсхатологии 
неуниверсальна и неубедительна с точки зрения современного уровня 
развития научной мысли. Когда философский дискурс завершаете.я 
религиозным догматом, тогда рациональная мысль уступает место вере, а это 
некорректно и методологически неосновательно дmr науки. 
Дух творчества, материализуясь в объектах культуры, как бы 
приспосабливается к несовершенным условиям земного бьrrи.я, теряет свой 
ромакпtЧесюdi порыв и вместо идеальной действительности создает 
многообразное, сложностру~пурироваяное и утончl!нное пространство 
культуры, тем самым, утверждая эмпирическую реальность и усиливая 
трагизм жизни творца и всего мира в целом. Поэтому любоА культурно­
исторический организм нес.якает, расходует свои потенциальные 
возможности и приходит к угасанию, к пределу своего сущесrвования. Не 
только отдельные предметы и сферы ку:1ьтуры, но и вся кульrура как 
оtrrологический организм в целом явлJUОтся показателями несоответствия 
первоначального замысла и полученных результатов культурно­
исторических nроцессов. 
Дл.я Бердяева культура имеет ценность, т.к. она выделяет человека из 
природного хаоса и социальной неразличимости, способствует росту 
свободы личности и стоит на защите этой свободы., яВЛJ1ет человеку образцы 
и идеалы совершенной жизни, свидетельствует о смысле и оправданности 
человеческого бытия. Но культурные феномены не должны 
абсолютизироваться, подмен.ять собой истинную цель жизни каждого 
индивидуума, выражающуюсJ1 в поиске Царстви.я Божьего, в служении Боrу, 
т.е. любви и человечности. Он в своеА кулыурософскоА концепции, согласно 
со своими религиоэно-философскими убежденивси, деса~изует 
искусственную среду обитания индивидуумов, освобождает человеческое 
сознание от ложных, на его ВЭГJUlд, иллюзий и необоснованных надежд, 
отводит кульl)-ре определенное место в иерархии жизненных ценностей. 
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Кульrура, как социальная программа жизни, как санкционированная 
самим обществом и закрепл!:нная в повседневности объективная норма 
красоты, добра, истины и справедливости, не тождественна ку,1ьтуре, как 
личностной cтpyicrype бытих, как показателю стрем!!ени11 индивидп'ма к 
счастью, к идеальному существованию. Тоска человека в оку.1ыуренном 
пространстве порождается тем, что культурные запросы иНдивидуума, 
укоренённые в божественной природе его души, превышают кулыу·рные 
воз'-lожности социального организма. По мнению И.А.Бердяева социальная 
действительность стремится вкдючить кульrурное творчество че..1овека, его 
духовный порыв в рамки своего организованного и упорядоченного 
пространства, адаптировать к своим историческим нормам и идеалам, 
предельно социализировать, лишить трансцендентной основы и сделать 
понятным, определённым, контролируемым и используемым обществом дш1 
собственного развНТИJ1. Превратившись в объект изучения и 
манипулировании культурное личностное бытие теряет глубинность, 
эзотеричность, сакральность, трансцендентная реальность низводится до 
знаха, символа той жизни, котора.11 так отлична от эмпирической 
действительности. 
По мысли Бердяева любая культура в силу своей ограниченности 
приходит к упадку и mбели. Но в отличие от сторонников локальных 
uивилизаuиlt он не допускает разобщенности и автономной 
самодостаточности каждой культуры. Д11J1 него культура не только 
показатель вечности, но и свидетельство единства всего исторического 
человечества во всем многообразии своих про.явлений. Поэтому для 
Бердяева ближе идеи К.Ясперса и Л.Карсавина о единстве и 
взаимосвязанности различных цивилизаций, об открытости и 
преемственности культурного пространства во всl!м мире, чем идеи 
О.Шпенглера и А.Тойнби о замкнутости uивилизаuионного развитии и 
локальностн духовных достижений. 
Утверждая в исторической действительности периоднчиосп. появлени.я 
и исчезновении отдельных обществ в качестве объективного закона 
культурного генезиса, Бердяев ставит свободу человека в определl!нную 
зависимость от культурно-исторических основаниlt бытия. Здесь Бердяев 
отходит от своей мировоззренческой установки о первичности безусловной и 
иррациональной свободы отдельного человека, вводит иерархический 
порядок исторического бьrтия людей. Следует заметить, что когда Бердяев в 
своем философском творчестве исходит из очевидной данности жизни и 
исторической реальности, то это неизбежно приводит к определl!нной 
корректировке изначальной умозрительной парадигмы, постулируемой им 
априори. 
Утверждаемая Бердяевым цикличность кудьтурного развития, 
сопровождаемая переходом культуры в uивилизаuию, т.е. понижением 
уровня и качества развития общества, опровергает теорию прогресса в 
культурно-историческом существовании человечества. Идея прогресса 
прелельно противостоит христианскому мировоззрению философа, так как 
она отрицает эсхатологию в принципе и утверждает нигилистическое 
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отношение к прошлому и предшествующим. поколеию1м людей. Общества, 
кульrуры, конкретные люди служат не будущим поколениям и исторической 
уrопии, а высшей идее. 
Бердяев считает, что импульсом, отправной точкой кульrурного 
генезиса является нравственная уязвлi!нность человека несовершенством 
личного и мирового существования, этическая рефлексия индиви.цуума. В 
социальном бытии происходит выявление и материализация двух полярных 
начал исторической жизни. В силу того, что установление идеального 
порJ1дка в эмпирическом плане бытия невозможно, то противостояние добра 
и 3.11а не прекратится до конuа истории. Оно будет даже со временем 
возрастать и к момеИ'I)' завершения мирового эона превратится в глобальное 
космическое столкновение, которое и положит конец исторической 
реальнОС111 н кульrурному пространству. 
Христианство, которое по мысли Бердяева, определило активность и 
творческую направленность кульrурноrо генезиса человечества, 
рассматривается философом в качестве главноrо кptrrepИJ1 в оценке 
исторического пуrи каждоrо народа. Тем самым он подменяет 
раскритикованный нм светский rуманистический европоцентризм 
нахристоцентризм. Вместо расового или производственно-технического 
превосходства, которые, по мнению Бердяева, ЯВJШОТСJI вторичными и 
производными похазателJ1Ми высоты в значимости любой куль'JУРы, 
устанаапИ11ЗеТСХ релиrиозно-догматическu иерарХИJ1 исторических обшеств. 
Христианство приобретает тотальRЬIЙ xaparrep, в нi!м оказывается 
воплощ!иноА вс11 полнота истины, и те кульrуры, которые остаются вне 
христианства, обьяВJ1JП0ТС1 находящимие1 вне истории. 
Рел.иnц, согласно Бердяеву, есть феномен духовной ипостаси 6ЫТИJ1, а 
тах ках дух заключен в основе кулЬ'JУРНОrо генезиса, то религиозная вера не 
может рассматриваТЬС11 как производная составляющая кульrурно­
историческоrо процесса, а должна бьггь определена в качестве матрицы 
человеческоrо творчества в эмпирических пределах бытия. Кульrурные 
феномены ра3ВИВWIСЬ И дифференцируясь, благодаря дух.ОВНОЙ основе, &Се 
больше отдаmuотся от источника своего развИТИJ1, саыозамыкаютс1 и 
абсолютизируются. Дм Бердяева, как религиозного человека и мыслителя, 
была характерна мистическая настроенность, и в своем религиозном и 
философском опыте он отдавал предпочтение и первенство мистической 
глубине и таинственной некзреченности перед внешними видимыми и 
определенными формами, подверженных обьеIСТИВаWfИ, материальной 
зависнмосnt и временной ограниченности. Поэтому любая попытка 
абсототизации и ОСWlшення пространственно-временных олений 
расценивалась им nк нарушение естественного пopJIДJ(a вещей, кшс уход в 
иллюзию, прельщение материальными ценнОС'ПIМи, забвение релипюзноА 
ИСПIИЫ. 
Знако№1сь с развi!рнутой им картиной развития хульrуры, 
воспринимаешь е1! через исторический контекст в виде морального 
поучения: здесь есть место и нравственному проступку, и справедливому 
воздап1кю за него. Бердяев судит кульrуру с точки зрения христианской 
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нравственности. но при этом утверждает, что кульrурное развитие имеет 
закономерн}'Ю струк·rуру и универса.11.ное значение, подчиняется 
оnределi!нным и жёстким прави.1ам циклично-фазисного функционировании. 
Такая противоречивость и парадоксальность его теоретических 110.1ожений 
есть с,1едствие отсутствия строгости и систематичности мышления, 
свойственного о,~етоду Бердяева, что де.1ает его фи.1ософскую снсте~1у 
уязвимой как с формально-.1огической, так и сушностно-содержате.1ьной 
точек зрения. 
Культура от:тична от религиозной жизни, xoтir и берёт оттуда своё 
начало. Кулы)'ра есть неотьем..1емu часть исторического бьпия и тем самым 
содержит в себе сущностную срединность, занимает промежуточное место 
среди двух оnпозиuионно расположенных концентров человеческого и 
мирового бытия: имманентно-природного и трансцендентно-духовного. 
Кульrура оказывалась обречённой на гибель не в силу своей содержательной 
исчерпанности, полной и предельной реализации своих потенциальных 
возможностей, что характерно д.ш1 формационных или лока.~ьно­
uивилизационных концепций исторического развНТИJ1, а по причине 
недостаточной и неполной акrуализированности внутренней идеи, 
неспособности адекватно выразить трансцендентные ценности. Поэтому, по 
мнению Бердяева, культура обречена на увядание и должна быть преодолена 
другой формой смыслополагания общесmенного и индивидуального бытия. 
Если ~.-улыура преодолеваетс11 в сторону цивилизации, то это ведет, 
согласно И.А.Бердяеву, к понижению уровня и качества жизни людей, т.к. в 
этом случае материальные ценности и бездуховн0С1Ъ начинают 
доминироватi. в сознании и чувствах соцнума. Доведfнные до предела 
гедонистические идеалы приводят к гибели этой общности во внешне 
историческом плане бытия. Второй путь, т.е. путь религиозного 
преображения также приводит к преодо.1ению кульrуры, но он ведет к 
возрождению подлинных, глубинных оснований жизни людей. Если в 
цивилизации забвению подвергаются и г:тубинные основания ку,1ьrуры, и 
внешняя ее данность, то в религиозном творчестве вечна.и сущность 
кульrуры сохраНJ1ется и приумножается. 
Поэтому Бердяев npe.ilЛaraeт че.1овечеству отказаться от 
гуманистических заблуждений, светского самоутверждения 
индиви;хуа.1ьного и коллективного гедонизма и утилитаризма. вернуться к 
духовно'IС)' истоку человеческого существоваиИji, что и характерно д.1Я 
религиозного мыслителя. 
В ЗIЖ/IЮЧенJU/. диссертации сде:~аиы обобшаюmие выводы 
исследовательской работы. 
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